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Raven Outdoor Equipment Rental merupakan suatu usaha di bidang jasa yang menyewakan 
perlengkapan dan peralatan outdoor, yang membutuhkan sebuah sistem informasi dalam 
penyampaian informasi, media promosi, pengolahan data, dan transaksi peminjaman. Oleh 
sebab itu dibuat sebuah sistem informasi penyewaan alat outdoor guna menunjang proses 
penyewaan. Pembuatan sistem informasi dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan sistem, 
antara lain pembuatan context diagram, data flow diagram dan entity relationship diagram. 
Setelah itu perancangan aplikasi website dengan menggunakan software XAMPP, aplikasi 
WordPress dan juga WooCommerce. Hasil pembuatan website sistem informasi penyewaan alat 
outdoor terdapat beberapa tampilan dan menu yang dapat digunakan oleh konsumen untuk 
mendapatkan berita dan informasi mengenai barang apa saja yang dapat dipinjam pada hari 
tertentu. 
 




Raven Outdoor Equipment Rental is a service business that rents outdoor equipment and 
equipment, which requires an information system in the delivery of information, media 
promotion, data processing, and lending transactions. Therefore made an information system 
outdoor equipment rental to support the leasing process. Creation of information systems starts 
from identifying system requirements, including creating context diagrams, data flow diagrams 
and entity relationship diagrams. After that the design of website applications using XAMPP 
software, WordPress applications and also WooCommerce. The results of making website 
rental information system outdoor tools there are several displays and menus that can be used 
by consumers to get news and information about what items can be borrowed on certain days. 
 




Jumlah pendaki dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat, hal ini dimanfaatkan 
oleh sebagian orang untuk membuka jasa penyewaan alat outdoor guna memenuhi kebutuhan 
dan perlengkapan yang dibutuhkan saat melakukan pendakian. Salah satu diantaranya yaitu 
Raven Outdoor Equipment Rental, yang beralamat di Dukuh Mendungan, Kartasura, 
Sukoharjo. Akan tetapi, masih banyak dari mereka yang kurang memanfaatkan teknologi 
sebagai media promosi dan juga dalam melakukan proses peminjaman alat. Hal ini memberikan 
kerugian kepada pemilik usaha penyewaan alat outdoor itu sendiri, dikarenakan teknologi 
secara tidak langsung dapat membantu konsumen dalam mendapatkan informasi mengenai 
barang apa saja yang dapat dipinjam pada hari tertentu. 
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Berdasarkan kebutuhan tentang penyampaian informasi, media promosi, pengelolaan 
data, pengelolaan transaksi dan kemajuan teknologi, maka perlu dibuatkan sebuah sistem 
informasi untuk penyewaan alat outdoor yang berbasis website, dengan harapan mampu 
memeberikan informasi secara cepat dan akurat sehingga proses penyewaan alat outdoor dapat 
berjalan dengan lancar dan mampu memberikan keuntungan kepada pemilik usaha penyewaan 
alat outdoor itu sendiri dan juga kepada konsumen. Dengan adanya sistem informasi 
penyewaan alat outdoor ini, konsumen tidak perlu datang langsung ke tempat penyewaan untuk 
mengecek peralatan dan perlengkapan apa saja yang dapat dipinjam pada hari itu. Selain itu, 
sistem ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada pemilik usaha 
penyewaan alat outdoor dalam mengelola data yang ada, sehingga mampu memberikan 
informasi yang akurat dan valid.  
Menurut Jogiyanto dalam bukunya “Analisis dan Design Sistem Informasi”, Sistem 
Informasi Manajemen merupakan penerapan sistem informasi pada sebuah organisasi guna 
mendukung informasi-informasi yang ada dalam suatu manajemen (Jogiyanto,1995). Berbeda 
dengan Jogiyanto, Kristanto berpendapat bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah suatu 
sistem yang ada dalam sebuah organisasi guna memudahkan dalam pengambilan keputusan dan 
informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen (Kristanto, 
2003).  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa Raven Outdoor 
Equipment Rental membutuhkan suatu sistem yang dapat mengolah data dan informasi 
penyewaan dengan cara membuat sebuah aplikasi penyewaan alat outdoor yang berbasis 
website sebagai media promosi dan penyewaan secara online dengan tujuan apa yang 
ditawarkan dapat diakses oleh banyak orang dan lebih mudah untuk menarik konsumen, 
dikarenakan semua orang dapat mengetahui Raven Outdoor Equipment Rental tanpa harus 
mendatangi langsung ke tempat. Hal tersebut merupakan beberapa cara untuk membuat 
usahanya semakin berkembang, karena Raven Outdoor Equipment Rental akan lebih dikenal di 
kalangan masyarakat dengan bantuan media internet. Selain itu juga mampu mengoptimalkan 
dalam kegiatan penyewaan dan mempermudah dalam pembuatan laporan sehingga dapat 
menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, untuk itu penulis menulis Tugas Akhir ini 
dengan judul “Sistem Informasi Penyewaan Alat Outdoor Berbasis Web Pada Raven Outdoor 
Equipment Rental”.  
2. METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di Raven Outdoor Equipment Rental, yang terletak di 
belakang Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta utara SMAN 2 Sukoharjo, Dukuh 
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Mendungan Rt.02 Rw.03, Kartasura, Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan untuk merancang 
sebuah sistem informasi, guna membantu dan mempermudah penyedia jasa penyewaan alat 
outdoor  dalam mengolah data dan memberikan kemudahan pada pelanggan dalam 
mendapatkan informasi. Berikut adalah kerangka penyelesaian masalah, lihat gambar 1 di 
bawah ini:  
Mulai










- Data Flow Diagram




- Perancangan Aplikasi Web
Aplikasi Website
Berhasil?











            Gambar 1 Kerangka Penyelesaian Masalah 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Identifikasi Kebutuhan Sistem 
Identifikasi kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui komponen beserta data yang 
berhubungan pada sistem penyewaan alat outdoor, untuk mempermudah proses identifikasi 
perlu dibuat context diagram dan data flow diagram sehingga dapat diketahui komponen-
komponen apa saja yang dibutuhkan dan data apa saja yang diperlukan dalam pembuatan sistem 
penyewaan alat outdoor.  
3.1.1  Context Diagram merupakan gambaran dari seluruh proses, terdiri dari 2 entitas, data 







Konfirmasi Data Laporan Penyewaan
Laporan Data Barang
Laporan Data Penyewaan
Konfirmasi Data Laporan Barang
Sistem Informasi Penyewaan Alat 
Outdoor Pada Raven Outdoor 
Equipment Rental
            
Gambar 2 Context Diagram 
3.1.2 Data Flow Diagram atau biasa disebut DFD merupakan diagram yang menampilkan 
gambaran arus data yang terjadi pada sistem yang bermuara di sebuah database. Ada 2 level 
dalam perancangan data flow diagram yang pertama level 0 yaitu gambaran sistem secara 
keseluruhan yang kemudian di breakdown menjadi sistem-sistem yang kebih kecil. Hasil 
breakdown pada level 0 akan di breakdown kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, 
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Gambar 7 DFD Level 1.4 
3.2 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem ini terdiri dari 2 unsur pokok, yaitu perancangan database dan 
perancangan struktur menu pada website. 
3.2.1 Perancangan Database dilakukan guna mendapatkan suatu rancangan desain database 
yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data pada sistem informasi penyewaan alat 
outdoor. Perancangan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar entitas dalam sebuah 
sistem. Berikut adalah entitas dan atribut yang dibutuhkan dalam sistem:   
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1) Entitas konsumen, dan atribut yang ada yaitu nama, alamat, nomor telephone dan kartu 
identitas.  
2) Entitas bagian operasional, dan atribut yang ada yaitu nama, username dan password. 
3) Entitas transaksi, dan atribut yang ada yaitu tanggal pinjam, jumlah barang, kartu 
identitas, biaya sewa, batas pinjam dan total biaya. 
4) Entitas barang, dan atribut yang ada yaitu nama, gambar, biaya sewa dan jumlah. 
5) Entitas peminjaman, dan atribut yang ada yaitu nama, tanggal peminjaman, tanggal 
pengembalian dan jumlah barang. 
6) Entitas pengembalian, dan atribut yang ada yaitu nama, tanggal peminjaman, tanggal 
pengembalian dan jumlah barang.  
Langkah selanjutnya yaitu membuat entity relationship diagram atau biasa disebut ERD dari 



































Gambar 8 ERD Transaksi Peminjaman 
Dibawah ini adalah tampilan database pada server MySQL tepatnya pada phpMyAdmin, lihat 
gambar 9.  
 
Gambar 9 Database MySQL 
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3.2.2 Perancangan Struktur Menu, ada beberapa langkah dan memiliki beberapa halaman 
yang berhubungan dan saling berkaitan guna membantu kegiatan dari sistem informasi alat 
outdoor yang telah dibuat. Adapun halamannya sebagai berikut: 
1. Rancangan Halaman 
Untuk perancangan stuktur menu, langkah pertama yaitu merancang halaman yang akan 
dibutuhkan pada sistem informasi penyewaan alat outdoor, halaman tersebut antara lain, 
beranda, produk, info, daftar harga, brosur, perhitungan sewa, cara pemesanan, syarat dan 
ketentuan, peraturan , artikel, hubung kami, cart, checkout, my account, sewa dan logout. 
2. Rancangan Menu 
Rancangan menu yang akan ditampilkan diambil dari beberapa halaman-halaman yang telah 
dibuat. Pengaturannya ada pada menu tampilan, kemudian pilih menu untuk mengelolanya. 
Menu terdiri dari 2 item, yaitu menu utama dan sub item.  
3. Rancangan Data Barang 
Rancangan data barang terdapat dalam menu produk, dimana didalamnya berisi katalog barang 
apa saja yang disewakan pada Raven Outdor Equipment Rental.  
4. Rancangan Penyewaan Barang 
Rancangan penyewaan barang terdapat dalam menu produk dalam dasbor WordPress, dan 
dalam menu website ada pada menu sewa. Dalam menu ini terdiri dari gambar barang, nama 
barang, stok barang, harga sewa dan kategori barang. 
5. Rancangan Tampilan Website 
Untuk menrancang tampilan website ada pada menu tampilan yang terdapat di dasbor 
WordPress, lalu pilih sesuaikan. Disana ada beberapa pilihan, antara lain identitas situs, warna, 
gambar latar belakang, menu, widget, laman depan statis, basic settings, layout option, social 
link, slider, front page setting dan WooCommerce. 
3.3 Perancangan Aplikasi Website 
Perancangan website ini merupakan tahap perancangan secara keseluruhan, yang terdiri 
dari beberapa menu diantaranya beranda, produk, info, peraturan, artikel, hubungi kami, cart, 
checkout, my account, sewa dan log out. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh dari 




Gambar 10 Beranda 
3.4 Pengujian Aplikasi Website 
Uji coba dilakukan bersama konsumen yang akan melakukan peminjaman alat pada hari 
sabtu 17 Maret 2018 yang bertempat di Raven Outdoor Equipment Rental. Tujuan dari uji coba 
ini adalah untuk mengetahui secara keseluruhan apakah masih ada kesalahan atau error pada 
sistem yang mengakibatkan kegagalan dari sistem tersebut, untuk itu perlu dilakukan uji coba 
dengan cara melakukan simulasi peminjaman alat. Pengujian tersebut terdiri dari uji web 
browser, uji login dan uji transaksi. Uji web dilakukan dengan menggunakan berbagai macam 
browser, seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, UC Browser, Internet Explorer dan hasilnya 
dari semua uji web yang dilakukan dapat diakses secara lancar. Untuk uji login dilakukan 
dengan konsumen ketika akan melakukan transaksi peminjaman barang, menggunakan 
smartphone, laptop maupun komputer, web dapat diakses dan dapat melakukan login dengan 
tampilan yang sama, serta dapat menerima berbagai macam jenis email. Sedangkan uji transaksi 
dilakukan bersama konsumen yang akan melakukan peminjaman barang dengan cara memilih 
barang apa saja yang akan dipinjam pada menu sewa, lalu data peminjaman akan masuk ke 
menu cart, dan selanjutnya akan ditransfer ke menu checkout. 
3.5 Analisis Sistem 
Analisis sistem merupakan tahapan untuk menganalisa apakah sistem sudah berjalan 
dengan baik atau belum, berikut adalah analisa dari anasilis sistem tersebut:  
1. Ditemukan kesalahan pada saat memasukkan content, tepatnya di folder upload, ketika 
melakukan transfer file mengalami kesulitan, yang dikarekan ukuran file yang terlalu besar, 
sehingga harus mengubah ukuran dari beberapa file yang cukup besar agar memudahkan proses 
transfer file.  
2. Kecepatan dari website tersebut tergantung dari koneksi internet, namun untuk website 
Raven Outdoor Equipment Rental sendiri tergolong ringan. 
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3. Keamanan sistem dari website ini tergolong aman, dikarenakan pihak dari penyedia 
hosting dan domain mempunyai sistem keamanan yang sudah teruji dan backup data yang 
bagus, sehingga kemungkinan adanya hacker sedikit. 
4. Sistem informasi yang dibuat sudah sesuai dengan rancangan sistem, yaitu pada Context 
Diagram, Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram. 
3.6 Publikasi 
Publikasi merupakan tahap akhir dari perancangan sistem informasi penyewaan alat 
outdoor yaitu dengan mengupload file ke hosting dan membeli domain di idcloudhost.com. Dan 
domain yang akan digunakan dalam website ini adalah ravenoutdoorrent.com.  
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Adapun hasil yang didapatkan dari perancangan sistem informasi penyewaan alat outdoor 
berbasis web pada Raven Outdoor Equipment Rental adalah sebagai berikut: 
1. Database sistem informasi penyewaan alat outdoor saat ini sudah saling berhubungan 
sehingga memudahkan konsumen dalam mencari informasi barang yang akan dipinjam dan 
bagian operasional dalam mengelola data dan barang apa saja yang dipinjam pada hari tertentu. 
2. Desain website Raven Outdoor Equipment Rental terdiri dari  beberapa menu yang bisa 
digunakan baik konsumen maupun bagian operasional seperti produk, info, peraturan, artikel, 
contact person, cart, checkout, my account, sewa dan logout. 
3. Dari hasil pengujian yang dilakukan bersama konsumen, sistem dapat berjalan dengan 
baik dan lancar sehingga sistem tersebut dapat dikatakan layak untuk diterapkan pada Raven 
Outdoor Equipment Rental. 
4.2 Saran 
Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini memunculkan beberapa saran yang bersifat 
membangun, agar kedepannya sistem ini bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat 
disampaikan sebagai berikut: 
1. Bagi pemilik jasa persewaan alat outdoor dapat memberikan pelayanan yang bagus dan 
maksimal, dikarenakan masih ada beberapa barang yang jumlahnya masih sedikit. 
2. Diharapkan bagi pemilik Raven Outdoor Equipment Rental dapat mengoptimalkan 
sistem yang telah dibuat dengan cara mensosialikasikan kepada konsumen dan kedepannya 
sistem ini dapat berkembang semakin baik lagi.  
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